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Александрова Н.М., Зоз О.П., Крижанівський О.О. (Україна) 
МОДУЛЬНЕ НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ – ТЕОРІЯ, 
ПРАКТИКА ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
Демократизація та гуманізація вищої освіти загострили увагу до 
розвитку пізнавальної діяльності та виховання студентів у процесі 
навчання. Однак, існують певні протиріччя між фронтальними способами 
навчання та індивідуальним процесом і темпом засвоєння знань та вмінь, 
між безальтернативним змістом навчального матеріалу та пізнавальними 
інтересами майбутніх фахівців, між переважанням репродуктивних 
способів навчання та необхідністю творчих підходів до професійної 
діяльності, що вимагає інновацій у вивченні та впровадженні теорії та 
технології навчання.  
Провідні засади теорії діяльності вимагають реорганізації 
навчального процесу на базі вільного вибору студентом змісту навчання, 
застосування педагогіки співробітництва викладача і студента, 
технологізації процесуального та результативного компонентів навчання, 
об’єктивізації контролю знань, систематизації професійної підготовки 
майбутніх фахівців. 
Відображенням цих вимог є ідея особистісно-орієнтованого підходу 
до навчання. Серед інноваційних технологій особистісно-орієнтованого 
навчання надзвичайно ефективним у сучасних умовах є модульне 
навчання, побудоване на засадах рейтингового оцінювання знань та вмінь 
студентів. 
Теорія та практика запровадження модульного навчання 
відзначається різноманіттям та варіативністю як інтерпретації цього 
поняття, так і його освітньої спрямованості. Дидактичні версії модульного 
навчання зумовлюються, насамперед, освітніми завданнями, навчальним 
змістом, способами організації навчального процесу, сучасними засобами 
навчання, характером навчально-пізнавальної діяльності студентів тощо.  
Сучасні моделі модульного навчання – це, різновиди організації 
навчального процесу за першим або другим підходом чи їх поєднання. 
Загалом, слід сказати, що модульне навчання в зарубіжній педагогіці 
посіло чільне місце. Воно дозволило демократизувати освітні процеси у 
вищій школі, індивідуалізувати навчання майбутніх фахівців, 
систематизувати роботу студентів, підвищити їх навчально-пізнавальну 
мотивацію тощо.  
У теорії та практиці модульного навчання можна виділити модуль 
логічного, процедурного, фреймового, семантичного походження. Одні 
модулі частіше використовуються в одних дисциплінах, інші – в інших. 
Так, логічні та процедурні модулі часто застосовуються в математичних і 
філологічних науках. Ці науки використовують однаковий механізм 
символів, набір правил, процедур розв’язання задач, оскільки їм властива 
незмінність, завершеність, аксіоматичність, історична стабільність тощо. 
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У педагогіці модуль розглядається як функціональний вузол 
навчально-виховного процесу як відносно завершена порція дидактично 
адаптованої інформації. Така інтерпретація модуля вказує, перш за все, на 
його змістову зумовленість.  
Таким чином, у нашому розумінні навчальний модуль визначається 
як інтеграція різних видів та форм організації навчання в межах певної 
змістової одиниці чи проблеми професійного змісту. Ядром модуля 
виступає інформаційний матеріал, що реалізується на різних заняттях. 
Форми організації навчання, в межах яких реалізується модуль, набувають 
варіативного поєднання. Процесуальна зумовленість засвоєння змістової 
одиниці, відображеної у модулі, втілюється у процесуальному модулі. 
Процесуальний модуль в нашому розумінні включає систему методів, 
форм організації навчання, форм та методів контролю, що зумовлюють 
завершеність засвоєння кожним студентом змістового модуля.  
Антонова Л., Трачук С.В. (Україна) 
МОТИВАЦІЙНІ ПРІОРИТЕТИ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ 
ВПРАВАМИ СТУДЕНТОК ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ  
Актуальність. На сьогодні збереження та зміцнення здоров’я 
студентської молоді є одним із головних завдань освітньої програми 
вищих навчальних закладів. У багатьох молодих людей спостерігається  
обмежений рівень знань із впливу фізичних вправ на організм людини, 
відсутність стійкої мотивації до систематичних занять фізичною 
культурою та спортом, байдужість щодо свого здоров’я [3]. На думку 
багатьох фахівців [1,2] шляхом виховання у студентів стійкого інтересу до 
фізичної культури, у їх свідомості формується бажання продовжувати 
заняття з власної ініціативи, тобто внутрішня мотивація.  
Мета: визначити мотиви та інтереси у студенток педагогічного 
коледжу до занять фізичними вправами. 
Результати досліджень. В дослідженні прийняли участь 40 
студенток 1-2 курсу педагогічного коледжу, які навчаються за 
спеціальністю «Початкова освіта». Для вивчення стилю життя дівчат та 
їхнього ставлення до занять фізичними вправами було проведено 
анкетування. 
Анкетування виявило, що на першому курсі коледжу із загальної 
кількості респондентів відвідують секції з циклічних видів спорту, ігрових 
та займаються самостійно 10 % опитаних, 30 % – займаються фітнесом, 
ніколи не займалися у спортивних секціях 40 %, що може бути пов’язано з 
відсутністю пропаганди здорового способу життя в школі та сім’ї. В 
порівнянні, чверть студенток другого курсу, а саме 15 % займаються 
ігровими видами спорту та тренуються самостійно, циклічними видами – 
10 %, фітнесом – 35 %, не займаються спортом 25 % опитаних. Але 
